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LABUAN:PasukanbolasepakLLPM(Labuan pasukan, penolong jurulatih dan Fisio. 
Liberty Port Management Sdn Bhd) atau lebih "]utaan terima kasih jup kepada Pengerusi 
dikenali dengan'nama LLPM FC mara ke final KelabSukan&RekreasiLLPMdanPengurus8n 
Karnival ]emputan UMSKAL 2017 setelah LLPMyangsentiasatnenyokongpasukanbola 
menewllskan UMSKAL gengan jaringan 3-1 sepak LLPM selama ini," katanya. 
eli Padang Dataran Labuan. Pengarah Urusan Lt.PM Dato' Sri Mobd 
Dengan slogan 'Sebati Sejiwa Bersama AliasAbdRahmandanPengarahOperasiDatin 
Mengharungi cabaran', pasukanbirobingan Sri Norsiah Abdullah berharap pemain akan 
DulAliasitumengucapkantahniahdansyabas berusaha gigih untuk D1el'8D8kul kejuarwi 
kepada semua pemain yang ' menunjukkan karnival itu. 
, kesungguhan ketika menentang UMSKAL, tLPM FC akan menentang Complex Fe 
drseparuh akbir. di perlawanan altbir di Padang UMSKAL 
Dtil Alias turut merakamkan , ucapan bermula jam 7.30 ma1am ini. 
penghargaan kepada barisan pengurusan, Complex FCmenewaskanLabuanAcademy 
pasukan yang terdiri daripada pengurus juga dengan keputusan 3-1. 
